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RINGKASAN 
RFID Tag secara fisik merupakan benda kecil yang bisa dipasang pada sebuah kartu untuk 
keperluan identifikasi dengan memanfaatkan gelombang radio. Dalam Tag ini terdapat 
informasi dengan proses penyimpanan secara elektronik dan dapat dibaca oleh reader 
sampai beberapa meter.  RFID Tag menjadi suatu alat yang bisa mendukung kebutuhan 
manusia modern seperti saat ini. Tetapi di Indonesia teknologi RFID tersebut belum 
dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini sangat relevan dengan penelitian yang diajukan, 
yaitu melakukan desain dan implementasi RFID tag tertanam dengan  biosensor sebagai 
transducer yang mampu mendeteksi atau mengambil informasi atau data kadar unsur-unsur 
hara yang diperlukan untuk pertumbuhan pada pembibitan tanaman hutan. Penelitian yang 
dilakukan ini diharapkan bisa menghasilkan model atau perancangan biosensor unsur hara 
tertanam untuk Chip RFID tag yang bekerja pada frekuensi 13.56 Mhz. Keunggulan dan 
kelebihan model RFID tag ini adalah bisa digunakan dengan daya 3.7 miliwatt  tanpa 
disentuh dan tidak menggunakan kabel sebagai media transmisi data. Penelitian ini 
menggunakan media pendukung perangkat lunak Mentor Graphics dengan teknologi AMS 
0.35 µm. Sedangkan untuk Fabrikasi chip RFID tag akan dilakukan di CMP-TIMA 
Grenoble Perancis.  
Kata Kunci: RFID, CHIP, biosensor, fabrikasi, Layout, sensor, transducer, Tertanam 
 
BAB 1. PENDAHULUAN 
Radio Frequency Indentification atau lebih dikenal dengan RFID merupakan sebuah metode 
untuk mengidentifikasi sebuah objek dengan menggunakan media tag atau label atau 
transponder RFID untuk menyimpan dan mengambil data dari objek yang akan diambil 
informasinya tanpa menggunakan kabel, dengan kata lain memanfaatkan gelombang radio 
sebagai media transmisi. RFID Tag ini berupa kartu pintar tanpa sentuh yang berukuran kecil 
dengan rangkaian terpadu yang tertanam pada sebuah media. Saat ini di Indonesia sudah 
cukup banyak menggunakan aplikasi teknologi RFID, antara lain untuk monitoring BBM, E-
KTP, kartu parkir, kartu E-toll, Kartu KRL, kartu busway, beberapa event organizer yang 
menyelenggarakan sebuah pertunjukan menggunakan tiket masuk berupa gelang pada tangan 
yang terdapat RFID tag. Dari contoh-contoh yang ada tersebut adanya RFID tag ini sangat 
membantu kebutuhan yang berkaitan dengan data atau informasi. RFID tag dirancang dan 
diimplementasikan dengan menggunakan teknologi CMOS yang saat ini sudah mendominasi 
dalam dunia industri elektronika dan teknologi informasi. 
Apabila dilihat dari kondisi alam di Indonesia yang sebagian besar masih berupa hutan yang 
sudah banyak yang rusak akibat ulah manusia yang menebang hutan untuk kepentingan 
pribadi maupun kelompok tertentu yang dapat menimbulkan  bencana. Saat musim kemarau 
timbul bencana kekeringan, saat musim hujan timbul bencana banjir.  
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Menurut World Resource Institute, Indonesia telah kehilangan hutan aslinya sebesar 72%. 
Sedangkan informasi yang diperoleh dari Badan Planologi Dephut (2003), bahwa Hutan 
tropis di Indonesia mengalami penyusutan besar-besaran yang tidak terkendali akibat 
penebangan liar dan pembakaran. Kerusakan hutan 1.6 juta hectare per tahun (1985-1997), 
sedangkan periode 1997-2000 menjadi 3.8 juta hectare per tahun. Dari data tersebut 
menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di 
dunia.  
Oleh karena kondisi tersebut, maka salah satu usaha untuk mengembalikan kondisi hutan 
tropis adalah dengan mengembangkan pembibitan tanaman keras yang dipantau 
menggunakan teknologi RFID. Pemantauan dilakukan dengan menggunakan RFID tag yang 
tertanam untuk mencatat data atau informasi unsur-unsur hara yang diperlukan untuk 
perkembangan pembibitan. 
Tujuan utama dalam penelitian ini adalah mendisain dan mengimplementasikan RFID tag 
dengan biosensor yang tertanam pada media tanam untuk memonitoring unsur-unsur hara 
yang dibutuhkan dalam proses pembibitan tanaman tersebut. RFID tag dengan sensor 
tertanam ini merupakan rangkaian terpadu berbasis teknologi CMOS dengan daya 3,7 
miliwatt. Sasaran penelitian ini adalah menghasilkan RFID tag dengan biosensor tertanam 
untuk memantau unsur-unsur hara yang diperlukan dalam proses pembibitan tanaman hutan 
tropis. 
Tabel 1. Rencana Target Capaian Tahunan 
No
. 
Jenis Luaran Indikator Capaian 
 Sub Kategori Wajib Tambahan TS TS+1 
1 
Artikel ilmiah 
dimuat di 
Jurnal 
Internasional bereputasi V  Submitted Accepted 
Nasional Terakreditasi V  Submitted Accepted  
2 
Artikel ilmiah 
dimuat di 
prosiding 
Internasional Terindeks V  
Sudah 
dilaksanakan  
Sudah 
dilaksanakan 
Nasional V  
Sudah 
dilaksanakan  
Sudah 
dilaksanakan 
3 
Invited 
speaker dalam 
temu ilmiah 
Internasional   Terdaftar Dilakukan  
Nasional V  Terdaftar Dilakukan 
4 
Visiting 
Lecturer 
Internasional   Terdaftar Dilakukan 
5 Hak Kekayaan 
Intelektual 
(HKI) 
Paten V  Draft Terdaftar 
Paten sederhana   Tidak ada Tidak ada 
Hak cipta V  Draft Terdaftar 
Merek dagang   Tidak ada Tidak ada 
Rahasia dagang   Tidak ada Tidak ada 
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Desain Produk Industri   Tidak ada Tidak ada 
Indikasi Geografis   Tidak ada Tidak ada 
Perlindungan Varietas 
Tanaman 
  Tidak ada Tidak ada 
Perlindungan Topologi 
Sirkuit Terpadu 
  Tidak ada Tidak ada 
6 Teknologi Tepat Guna V  Tidak ada Draft  
7 
Model/Purwarupa/Desain/Karya 
seni/Rekayasa Sosial 
V  Draft Produk 
8 Buku Ajar (ISBN) V  Draft Editing 
9 Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) V  4 4 
 
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 
RFID menggunakan frekuensi transimisi sinyal radio dalam mengidentifikasi sebuah objek. 
Sistem kerja RFID minimal membutuhkan 3 bagian utama; yaitu sebuah tag (sebagai 
transponder), sebuah reader ( sebagai interrogator), dan sebuah antenna (sebagai coupling 
device) [Finkenzeller,K., 2010]. Reader yang terhubung dengan sebuah komputer sebagai 
pemroses lebih lanjut data yang terdapat dalam tag dan yang bertindak untuk mengambil 
suatu keputusan. Transfer data  merupakan salah satu bagian penting RFID. Hal ini terjadi 
pada saat sebuah tag terhubung dengan sebuah reader, dikenal dengan istilah “coupling”, 
melalui antenna yang terpasang pada tag dan reader, seperti pada gambar 1. 
  
Gambar 1. Komponen utama sistem RFID [Finkenzeller,K., 2010] 
 
Tag RFID atau Transponder  terdiri dari antenna dan microchip seperti pada gambar 2. 
Sebuah chip bisa berukuran sangat kecil, sekitar 0,4 mm. Chip mampu menyimpan nomor 
seri yang unik atau data/informasi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan jenis memori nya. 
Jenis memori ada yang read-only, ada yang read-write, atau write-onceread-many. Antena 
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yang berfungsi mengirimkan sinyal informasi dari dan ke reader atau tag. Pada umumnya 
jarak atau radius pembacaan diindikasikan dengan besar antenna. Semakin besar antenna, 
semakin jauh  radius/rentang pembacaan data/informasi. Tag tersebut tertanam dalam objek 
yang akan diambil data/informasi. Tag RFID tertanam dapat di-scan dengan reader yang 
bergerak maupun stasioner melalui gelombang radio. 
 
Gambar 2. Tag RFID 
 Tag RFID 
 TagRFID pasif dan aktif  (penelitian ini menggunakan tag RFID pasif) 
Studi pendahuluan :  
Purwarupa atau prototipe biosensor yang pertama kali diusulkan oleh Clark dan Lyon pada 
tahun 1962 [Clark, L.C, 1962]. Metode analisis untuk mendeteksi organisme sebenarnya 
mengeksploitasi pengenalan molekul antara enzim dan akseptor. Konsep dasarnya adalah 
meletakkan enzim di dekat  permukaan elektroda.  
Konsep ini melibatkan penempatan enzim di dekat permukaan elektroda, dimana enzim ini 
mampu mengkatalisis reaksi. Analisis ini berbasis pada pengukuran konsumsi reaktan elektif 
(O2) dan produksi produk electroactive (H2O2) [Diamond, D, 1998]. Mekanisme 
penginderaan biosensor tergantung pada spesifisitas biologis reaksi enzim-dikatalisasi dan 
selektivitas elektroda selektif ion, dan karenanya, karakteristik biosensor sangat terkait 
dengan selektivitas elektroda selektif ion. Enzim elektroda adalah transduser kimia miniatur 
yang berfungsi dengan menggabungkan prosedur elektrokimia dengan aktivitas enzim 
amobil.  
Pada tahun 1967, Updike dan Hicks menggunakan oksidase glukosa bergerak pada gel untuk 
mengukur konsentrasi glukosa dalam solusi biologis dan dalam jaringan in vitro [Updike, 
S.J., 1967Updike, S.J]. Mulai saat ini, banyak penelitian yang ditujukan untuk pengembangan 
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biosensor, seperti O2, H2O2, H2, H + NH3, elektroda CO2 dan ion-sensitif transistor efek 
medan (transistor efek medan peka-ion) [Bergveld, P., 2003]. Sebuah transistor efek medan 
peka-ion dapat dianggap sebagai tipe khusus dari MOSFET tanpa logam atau polysilicon 
pintu gerbang, dengan gerbang dilapisi dengan lapisan ion-sensitif hidrogen [Chi, L.L., 
2000]. Gerbang transistor efek medan peka-ion secara langsung terkena solusi buffered untuk 
mendeteksi konsentrasi ion hidrogen. Diperpanjang bidang gerbang transistor efek (EGFET) 
adalah struktur penginderaan lain yang mengisolasi FET dari lingkungan kimia. 
Biosensor terutama terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah unsur penginderaan yang 
menerima sinyal input untuk sensor biologis. Hal ini dapat menjadi molekul organisme, 
jaringan atau pengakuan molekul unsur sel-sel individual. Bagian lain adalah sirkuit 
elektronik yang memproses sinyal elektronik terukur dari elemen penginderaan dan output 
hasil pengolahan [Webster, J.G., 2010]. Oleh karena itu, cara untuk mendapatkan informasi 
biologis yang akurat cepat dari elemen penginderaan dan sirkuit pengolahan menerima 
banyak perhatian dari para peneliti [Wang, W.S., 2011;  Iniewski, K., 2008]. sensor 
elektrokimia banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti diagnosis penyakit, 
pemeriksaan makanan dan pemantauan lingkungan, karena reaksi cepat mereka, selektivitas 
tinggi, sensitivitas tinggi, dan kesederhanaan [Lin, C.Y., 2010]. 
Dalam penelitian ini, berdasarkan metode potensiometri, sebuah sirkuit instrumentasi 
elektronik dirancang untuk mendeteksi konsentrasi ion H + dan urea dengan menggunakan H 
+ ion-selektif elektroda dan elektroda urea. Kinerja sistem untuk mendeteksi konsentrasi ion 
H + dapat mencapai akurasi yang sama dengan pH meter komersial. Deteksi konsentrasi urea 
menggunakan biosensor urea berdasarkan pengukuran konsentrasi H + ion memiliki rentang 
dinamis antara 0,25 dan 64 mg / dL. Workability dari sistem penginderaan diverifikasi oleh 
hasil pengukuran. 
 Paper dari jurnal  “A Novel Instrumentation Circuit for Electrochemical 
Measurements” , Li-Te Yin, Hun-Yu Wang,  
 Perancangan ADC Delta-sigma pada RFID tag dengan sensor tertanam berbasis 
teknologi CMOS 0.35 µm pada frekuensi 13.56 Mhz. 
Hasil yang sudah dicapai : layout RFID tag dengan masukan berupa tegangan hasil sensor 
yang tertanam 
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Kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pembuatan biosensor yang mengubah 
data riil menjadi bentuk tegangan (transducer) yang dikonversikan dari data analog menjadi 
data digital (ADC), sehingga data atau  informasi tersebut bisa disimpan dalam RFID tag. 
Definisi transduser menurut William D.C (1993) adalah sebuah perangkat yang mengubah 
nilai fisik non listrik (suhu, suara, cahaya, dan lain-lain) menjadi sinyal listrik (tegangan, 
arus, kapasitas, dan lain-lain) 
Sedangkan Sensor menurut D Sharon, dkk (1982) adalah peralatan yang mempunyai fungsi 
untuk mendeteksi sinyal yang berasal dari perubahan energi , contohnya energi listrik, energi 
fisika, energi kimia, energi biologi, energi mekanik dan lain-lain. 
Persyaratan yang diperlukan sensor dan transduser adalah Linearitas, Sensitivitas, dan 
tangapan waktu. 
 
Gambar 3. Susunan elektroda pada jenis ion-kontak 
 
 
Gambar 4   . Rangkaian  penguat instrumentasi  
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Tim peneliti sudah bekerja pada bidang perancangan system on chip (SoC) dengan 
menggunakan teknologi CMOS mulai tahun 2007. Sekarang ini masih mempunyai mitra 
kerjasama penelitian dengan Universite de Bourgogne Prancis.  
Perangkat lunak Mentor Graphics yang berlisensi dengan teknologi AMS 0.35 µm 
merupakan aplikasi yang digunakan oleh tim peneliti. Perangkat lunak tersebut menjadi 
peralatan utama dalam melaksanakan perancangan Soc dengan teknologi CMOS, mulai dari 
perancangan skematik, simulasi sinyal keluaran, sampai pada perancangan layout dan proses 
verifikasi. 
Kelebihan utama teknologi CMOS adalah pada pengelolaanya yang bisa disatukan dengan 
sensor yang tertanan dan elemen-elemen pengolahannya pada tingkat yang sederhana. Hal ini 
memperlihatkan teknologi CMOS mempunyai peluang yang besar dalam mempermudah 
proses perancangan dan pembuatan sebuah chip. Teknologi CMOS yang dilihat dari ukuran 
fisik mengalami banyak perkembangan, mulai dari teknologi 0.6 µm, 0.35 µm, 0.13 µm dan 
berkembang sampai 90 nm. 
Usulan penelitian ini mempunyai peluang besar untuk dipatenkan, karena penelitian yang 
sejenis masih berkembang terus, dari segi ukuran, asupan daya yang semakin kecil, ketepatan 
data atau informasi yang dikirimkan, juga dari sisi kestabilan. 
BAB 3. METODE PENELITIAN 
3.1. Konfigurasi sensor 
Penelitian ini adalah lanjutan dari penelitian sebelumnya, yaitu bagaimana sebuah ADC 
Delta-Sigma menerima salah satu data dari dua sensor yang tertanam melalui selektor 
multiplekser, data yang diterima ADC berupa beda potensial (tegangan). Dua sensor tertanam 
adalah sensor suhu (SA) yaitu untuk memantau suhu media tanam, dan biosensor (SB) untuk 
mengukur unsur hara dalam media tanam. Saat ini penelitian yang akan dilakukan adalah 
perancangan biosensor yang tertanam pada media tanam pembibitan tanaman keras seperti 
pada gambar 5. Biosensor (SB) yang tertanam digunakan untuk memantau kadar unsur-unsur 
hara yang terdapat di dalam media tanam dan diubah  menjadi beda potensial (tegangan).  
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Gambar 5. Struktur sistem untuk pengukuran beda potensial 
Biosensor (SB) yang tertanam pada media tanam mempunyai bahan dasar Polyethylene 
teherephthalate (PET) dan terdiri dari dua lempeng elektroda (XA dan XB). Dua lempeng 
elektroda ini yang akan diukur nilai beda potensialnya. Beda potensial yang diperoleh 
menjadi masukan pada penguat instrumentasi dan masih berupa data analog. Data atau 
informasi dari sensor suhu (SA) dan data dari biosensor (SB) menjadi masukan pada blok 
multiplekser yang berfungsi untuk memilih salah satu data dari dua sensor tersebut. Data atau 
informasi tersebut masih berupa data analog yang harus diubah menjadi data digital 
menggunakan ADC Delta-Sigma dan disimpan dalam tag RFID.  
Untuk merancang sistem Biosensor ( Sb dan Sa) dalam bentuk teknologi semikonduktor 
dengan teknologi CMOS maka, 
Langkah pertama yang dilakukan adalah memperoleh perangkat lunak Mentor Graphics 
dengan tambahan fungsi dan fitur-fitur yang lebih lengkap sehingga proses perancangan 
skematik, simulasi sinyal , perancangan layout sampai pada proses verifikasi dapat dilakukan 
dengan cepat, dan lebih presisi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 
Langkah  kedua , merancang sensor dengan menyesuiakan bahan kedalam teknologi CMOS 
dan menjadikan sebuah layout sehingga dapat dintegrasikan dengan komponen bahan RFID 
yang telah dirancang sebelumnya. 
Setiap blok perancangan disimulasikan terlebih dahulu dengan tujuan untuk melihat kembali 
kinerja masing-masing blok sebelum proses penggabungan. Setelah proses penggabungan 
juga dilakukan simulasi dan verifikasi kembali.  
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Apabila hasil simulasi dari tahap penggabungan sudah sesuai dengan yang diharapkan, proses 
berikutnya adalah perancangan layout dengan memperhitungkan tataletak dan efisiensi posisi 
masing-masing komponen dengan tujuan untuk memaksimalkan luas area. Tahap akhir ini 
membutuhkan ketelitian yang cukup baik karena berhubungan dengan fabrikasi, ukuran fisik 
yang harus dibuat sekecil mungkin. Perancangan arsitektur atau tata letak setiap komponen 
harus disusun dengan rapi, tetapi tidak mengubah hasil yang diharapkan.  Proses ini tetap 
memperhitungkan disipasi yang mungkin saja mempengaruhi atau menimbulkan gangguan 
sinyal data atau noise yang akan dikirimkan. Disamping itu ada pula verifikasi IC dengan 
menggunakan DRC (Design Rules Check) dan LVS (Layout Versus Schematic) untuk men-
simulasi-kan desain layout. 
Verifikasi menggunakan DRC adalah suatu metode pada perangkat lunak mentor graphics 
untuk checking device yang dipilih apakah sudah sesuai atau belum desain dengan aturan-
aturan geometri pada Teknologi AMS 0.35 µm. DRC untuk mengecek material atau bahan 
yang digunakan untuk desain CMOS. Contoh material yang dimaksud seperti metal, poly, 
substrat.  Apabila masih ditemukan kesalahan atau warning pada saat cek DRC, maka dapat 
dilakukan verifikasi ulang sampai tidak ditemui kesalahan lagi. 
Verifikasi menggunakan LVS adalah sebuah metode untuk membandingkan nilai komponen, 
jalur-jalur, dan properti (W/L) pada layout dengan komponen, jalur-jalur, dan properti pada 
skematik rangkaian. Untuk lebih jelasnya diperlihatkan pada gambar 6. 
Floorplanning adalah proses untuk memperkirakan atau estimasi area dalam pembuatan 
skema per blok untuk layout yang lebih terperinci. Placement merupakan tahap kedua yaitu 
menentukan penempatan komponen-komponen pada masing-masing blok sesuai dengan 
ukuran jarak atau desain geometri. Tahap ketiga adalah Routing yaitu sebuah proses 
menghubungkan komponen satu dengan yang lain sesuai dengan jalurnya. 
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Gambar 6: Alur dasar proses desain fisik 
 
 
Tahap terakhir adalah Verification merupakan proses pengecekan apakah rancangan layout 
sudah sesuai dengan rancangan skematik. 
Apabila layout sudah sesuai dengan harapan, maka layout ini dikirim ke pabrik pembuat 
chip CMP-TIMA Prancis. Proses Fabrikasi dilakukan di luar negeri karena di Indonesia 
belum ada pabrik pembuat CHIP. 
 
Gambar 7. Proses dan produk penelitian  
 
Bagan proses dan produk hasil penelitian yang lebih terperinci pada TS (tahun 1 : tahun 
2018) dan TS+1 (tahun 2 : tahun 2019) dapat dilihat pada Gambar 7. 
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Penelitian ini dilakukan di Pusat Studi Mikroelektronika dan Pengolahan Citra, bekerjasama 
dengan Program Doktor Teknologi Informasi, Jurusan Sistem Komputer, Jurusan Teknik 
Elektro Universitas Gunadarma dan dari pihak industri yaitu Versatile Silicon Technologies, 
CV.  
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      2. Dr. Joko Purnomo, ST, MT. 
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Masing-masing peneliti mempunyai tugas spesifik dan waktu kegiatan penelitian sebagai 
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Bidang 
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Uraian Tugas 
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2 Dr. Eri Prasetyo 
Wibowo, S.Si, MMSi  
/0331036604 
Universitas 
Gunadarma 
Elektronika 
Informatika 
10 PJ perangkat lunak 
desain, mulai instalasi 
sampai maintenance, 
supervisi simulasi system 
desain 
3 Dr. Joko Purnomo, 
ST, MT. 
/0314097104 
 
Universitas 
Gunadarma 
Sistem 
Komputer 
10 Desain analog (sensor), 
secara perhitungan teori 
dan desain layout, 
simulasi, Testing dan uji 
coba Chips 
3 Dr. Dyah 
Nur’ainingsih, ST, 
MT 
/0304017203 
Universitas 
Gunadarma 
Teknik 
Elektro 
10 Desain analog (sensor), 
secara perhitungan teori 
dan desain skematik, 
simulasi., Testing dan uji 
coba Chips 
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BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 
4.1. Anggaran Biaya 
Penelitian ini termasuk dalam Bidang Fokus sesuai dengan PMK tentang SBK Sub Keluaran 
Penelitian dan Tabel 2, maka anggaran yang diajukan sebesar Rp. 500.000.000 
 
Tabel 2. Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian Strategis Nasional yang diajukan setiap tahun  
 
NO. Jenis Pengeluaran 
Biaya yang Diusulkan 
Tahun ke-1 Tahun ke-2 
1. Honorarium untuk pelaksana, petugas 
laboratorium, pengumpul data, pengolah data, 
penganalisis data, honor operator, dan honor 
pembuat sistem (maksimum 30% dan dibayarkan 
sesuai ketentuan)  
82.000.000 
 
82.000.000 
 
 
2. Pembelian bahan habis pakai untuk ATK, 
fotocopy, surat menyurat, penyusunan laporan, 
cetak, penjilidan laporan, publikasi, pulsa, 
internet, bahan laboratorium, langganan jurnal 
(maksimum 60%)  
103.500.000 
 
 
134.500.000 
 
 
3.  Perjalanan untuk biaya survei/sampling data, 
seminar/workshop DN-LN, biaya akomodasi-
konsumsi, perdiem/lumpsum, transport 
(maksimum 40%)  
51.000.000 
 
 
20.500.000 
 
 
4. Lain-lain  : Pengolahan data, Laporan Publikasi, 
seminar, paten 
14.000.000 14.000.000 
 Jumlah 250.500.000 251.000.000 
 
 
4.2. Jadwal Penelitian 
No Kegiatan Tahun 1 Tahun 2 
1. Desain Skematik dan simulasi, desain layout dan 
simulasi 
        
2. Cek layout akhir         
3.  Desain layout yang siap fabrikasi         
4. Testing prototipe chip         
5. Publikasi dan pendaftaran hak cipta         
6. Laporan         
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processor based on 
FPGA  
April 2010 
Thailand 
 
7. kicss2010, 
Thailand 
Network Architecture 
Design Exploration 
and Simulation on 
High Speed Camera 
System using SynDEx 
Nov. 2010 
Thailand 
 
8. Prosiding Wosoc 
08, Bali, 
Indonesia 
Development of 
Uclinux Platform for 
Computer Vision 
Algorithm in FPGA 
Devices 
Dec. 2008 
Bali Indonesia 
978-979-1223-
66-9 
9. Prosiding EIS Disain penguat OP-
AMP dua stage untuk 
Oct. 2009 978-979-8689-
  
 
2009, Surabaya aplikasi ADC sigma 
delta dengan 
kecepatan tinggi 
menggunakan cmos 
teknologi 0,35 mikron 
Surabaya Indonesia 12-3 
10. Prosiding 
KOMMIT 2010, 
Bali Indonesia 
Perancangan Asinkron 
ADC Kecepatan Tinggi 
Menggunakan CMOS 
Teknologi AMS 0,35 
µm  
Nov. 2010 
Bali Indonesia 
1411-6286 
11 Photonics Asia, 
Beijing 5-7 Nov 
2012 
Design and 
implementation of non-
linear image processing 
functions for CMOS 
image sensor 
5-7 Nov 2012 
Beijing 
Proc. of SPIE 
Vol. 8558 
85580O-1 
12 Atlantis press Design Analog Layout 
Using Schematic-
Driven EDA Tools 
2015  
13 Proceedings - 
11th 
International 
Conference on 
Signal-Image 
Technology and 
Internet-Based 
Systems, SITIS 
2015 
Network Disintegration 
in Criminal Network  
2015  
14 Atlantis press Analog Control (Front-
End) Design of RFID 
Tag in 0.35 µm CMOS 
Technology 
2015  
15 Informatics and 
Computing 
(ICIC),  
International 
Conference on, 
1-5 
Implementation of Pixel 
Based Adaptive 
Segmenter method for 
tracking and counting 
vehicles in visual 
surveillance 
2016  
16 Informatics and 
Computing 
(ICIC), 
International 
Conference on, 
117-121 
Usage area and speed 
performance analysis of 
booth multiplier on its 
FPGA implementation 
2016  
  
 
17 Informatics and 
Computing 
(ICIC), 
International 
Conference on, 
271-276 
An Implementation of 
Direction Cosine 
Matrix in rocket 
payload dynamics 
attitude monitoring 
2016  
18 DEStech 
Transactions on 
Environment, 
Energy and 
Earth Science 
Measurement Range of 
Motion to Position 
Straight Leg Raise 
Based Camera RGB-
Depth 
2016  
19 DEStech 
Transactions on 
Environment, 
Energy and 
Earth Science 
Extraction of Street 
from Google Earth 
Imagery Region City 
Using Mathematical 
Morphology Approach 
2016  
 
G. PENGALAMAN PENULISAN BUKU 
No. Judul Buku Tahun Jumlah 
Halaman 
Penerbit 
1 Konsep dan Disain ADC 
berbasis CMOS 
2013 450 Graha Ilmu 
2  Desain CMOS VLSI 2011 157 Gunadarma Press 
3 Desain Skematik, Layout dan 
Simulasi dengan Menggunakan 
Perangkat Lunak Mentor 
graphics 
2007 110 Gunadarma Press 
4 Instalasi Mentor Graphics (IC 
Flow) pada sistem Operasi 
Linux 
2006 60 Gunadarma Press 
5 Dasar Fisika Energi 1999 140 Gunadarma Press 
 
 H. PENGALAMAN PEROLEHAN HKI / PENGHARGAAN 
No. Judul /Tema HKI Tahun Jenis Nomor 
Pendaftaran/Sertifikat 
1. Peubah analog ke digital kecepatan 
tinggi 
2012 Paten Proses Pengajuan 
 
  
 
 
I. PENGALAMAN RUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK/REKAYASA SOSIAL LAINNYA 
No. Tahun Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial 
Lainnya yang Telah Diterapkan 
Tempat Penerapan Respons Masyarakat 
1     
 
No. Tahun Kegiatan 
1. 2008-Sekarang ASESOR BAN-PT 
2. 2012-Sekarang  Riviewer Penelitian Kopertis 
3. 2009-2011 Anggota Proyek EACOVIROE Erasmus Mundus 
4. 2014 Mendapat Instentif Buku Ajar 
 
J.  Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya)  
 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1.    
 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian 
dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.   
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 
pengajuan hibah Penelitian Strategis Nasional Institusi. 
 
Depok,  Juni  2017 
Pengusul, 
 
                                                                                (Dr. Eri Prasetyo Wibowo, Ssi, MMSI) 
 
  
 
ANGGOTA TIM 
A.  IDENTITAS DIRI 
 
1. Nama Lengkap Dr. Joko Purnomo, ST, MT 
2. Jenis kelamin Laki-laki 
3. Jabatan Fungsional Asisten Ahli 
4. NIP 950585  
5. NIDN 0314097104 
6. Tempat dan Tanggal Lahir Klaten, 14 September 1971 
7. Alamat e-mail jokopurn@staff.gunadarma.ac.id  
8. Alamat Rumah Perum Bukit Waringin B3/24, Kedung Waringin, Bojong 
Gede, Bogor 
9. Nomor HP 08159975989 
10. Alamat kantor Jl. Margonda Raya No.100, Depok 16424 
11. Nomor telepon/fax 021) 78881112 / (021) 7872829  
12. Lulusan yang telah dihasilkan S1= 22 Orang, S2 = 6 orang 
13. Matakuliah yang diampu 1. Sistem Operasi 
2. Organisasi sistem Komputer 
3. Arsitektur Komputer 
4. Mikroprosesor 
5. Jaringa Komputer 
6. Teknologi Semikonduktor  
 
B. RIWAYAT PENDIDIKAN 
Program: D3 S1 S2 S3 
Nama PT Univ. Gadjah  
Mada, 
yogyakarta 
Univ. 
Gunadarma 
Jakarta 
Univ. 
Gunadarma 
Jakarta 
Univ. Gunadarma Jakarta 
Bidang Ilmu Teknik Elektro Teknik Elektro Device 
Elektronika 
Teknologi Informasi 
Tahun Masuk 1990 1996 1999 2007 
Tahun Lulus 1995 1998 2001 2011 
Judul 
Skripsi/Thesis/ 
Disertasi 
Pencatat Data 
Elektronik 
Dengan 
Mikrokontrolle
Perekam Suara 
Elektronik 
Perekam Suara 
Elektronik 
dengan ADC 
Disain Pengubah Analog 
ke Digital (ADC) Jenis 
Asynchronous Berbasis 
Teknologi 0,35 um 
  
 
r 68HC11 Sigma Delta CMOS Proses 
Nama 
Pempimbing/ 
Promotor 
Ir. Teguh 
Santosa 
Drs. 
Soebiyantoro. 
M. Eng 
Prof. Boesono 
Soerowiryo Ph. 
D 
Prof. Boesono 
Soerowiryo Ph. D 
 
C. PENGALAMAN PENELITIAN 
No. Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 
Sumber* Jml (Juta Rp) 
1 2014-2016 
(Angota) 
Disain dan Implementasi RFID Berbasis 
Teknologi CMOS 
Hibah 
RAPID Dikti 
900 
2 2011 
(Anggota) 
TO DESIGN THE ANALOG TO 
DIGITAL CONVERTER (ADC) BY 
USING ASYNCHRONOUS 
METHOD AIMS AT PRODUCING 
ADC CHIP FOR VIDEO SIGNAL 
CONVERSION APPLICATION 
Kerjasama 
dan 
Publikasi 
Internasiona
l DIKTI 
174 
3 2015-2016 
(Anggota) 
DESIGN AND IMPLEMENTATION 
OF ASYNCHRONOUS ANALOG 
TO DIGITAL CONVERTER (A-
ADC) BASED ON CMOS 
TECHNOLOGY INTO A CHIP 
Kerjasama 
Internasiona
l dan 
Publikasi 
Ilmiah 
300 
 
D. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
No. Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat 
Pendanaan 
Sumber* 
Jml  (Juta 
Rp) 
     
 
E. PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL 
No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal 
Volume/Nomor/ 
Tahun 
    
    
 
F. PEMAKALAH SEMINAR ILMIAH (Oral Presentation) 
No. 
Nama Pertemuan 
Ilmiah / Seminar Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan Tempat 
1 KOMIT PERANCANGAN ASINKRON 2008 
  
 
ADC KECEPATAN TINGGI 
MENGGUNAKAN TEKNOLOGI 
AMS 0,35 µm 
Denpasar 
2 International 
Conference on 
Networking and 
Information Technology 
HIGH SPEED ASYNCHRONOUS 
ADC IN CAD MENTOR 
GRAPHICS AMS 0,35 μm CMOS  
11-12 Juni 2010 
Manila Pilipina 
3 Industrial Electronics 
Seminar’ (IES) 2009 
DISAIN PENGUAT 
OPERASIONAL (OP-AMP) DUA 
STAGE UNTUK APLIKASI ADC 
SIGMA-DELTA)  (∑∆) DENGAN 
KECEPATAN TINGGI 
MENGGUNAKAN CMOS 
TEKNOLOGI AMS 0,35 µm   
21 Oktober 2009 
EEPIS-ITS, Surabaya 
4 Seminar Nasional 
Teknik Industri (SNTI) 
DISAIN PENGUAT 
OPERASIONAL (OP-AMP) DUA 
STAGE UNTUK APLIKASI ADC 
PIPELINE DENGAN KECEPATAN 
TINGGI MENGGUNAKAN CMOS 
TEKNOLOGI AMS 0,35 µm 
5 Agustus 2009 
Universitas Sultan 
Agung, Semarang 
5 ICNMED A 8-bits ADC Design in AMS 0.35 
µm CMOS Process for High Speed 
Communication System 
19-20 dec. 2012 
Hongkong 
6 ISSIMM Design Precision comparator of 8-bit 
SAR ADC Based 0,35 um CMOS 
Technology 
10-11 Agustus 2016 
Malang 
 
G. KARYA BUKU 
No. Judul Buku Tahun Jumlah 
Halaman 
Penerbit 
1     
 
H. PEROLEHAN HKI 
No. Judul /Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 
     
 
I. PENGALAMAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK /  REKAYASA 
SOSIAL LAINNYA  
No. 
Judul /Tema/Jenis Rekayasa Sosial 
lainnya yang Telah Diterapkan 
Tahun 
Tempat 
Penerapan 
Respon 
Masyarakat 
1 - - - - 
 
J. PENGHARGAAN YANG PERNAH DIRAIH (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya) 
No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
  
 
1 - - - 
 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodataini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hokum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan 
dalam pengajuan Hibah Penelitian Strategis Nasional Institusi.    
 
Depok, 2 Juni 2017 
Anggota Pengusul, 
 
                                                                                                 (Dr. Joko Purnomo) 
 
 
 
  
  
 
ANGGOTA TIM 
A. IDENTITAS DIRI 
1. Nama Lengkap (dengan gelar) Dr. Dyah Nur’ainingsih, ST., MT.                              
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Jabatan Fungsional Lektor 
4. NIP 950588 
5. NIDN 0304017203 
6. Tempat dan Tanggal Lahir Madiun, 04 Januari 1972 
7. Alamat e-mail dyahnur@staff.gunadarma.ac.id 
8. Alamat Rumah Komplek Poin Mas blok B2 no 9 
Rt.2 / Rw.11 , Pancoran Mas , Depok 
9. Nomor Telepon/Faks/HP 021-77211959  
0815-9911672 
10. Alamat Kantor Universitas Gunadarma, Jl. 
Margonda Raya No. 100 Depok, 
16424 
11. Nomor Telepon/Faks/ 021-78881112 / 021-7872829 
12. Lulusan yang Telah Dihasilkan S-1= 20 orang; S-2 = -  orang; S-3 = 
-  orang 
13 Mata Kuliah yang Diampu 1. Rangkaian Logika 
2. Eletronika Dasar  
3. Gambar Teknik 
4. Komunikasi Digital 
5. Dasar Telekomunikasi 
6. Algoritma dan Pemrograman 
Kasus Khusus T.Elektro 
 
B. RIWAYAT PENDIDIKAN 
 S-1 S-2 S-3 
Nama Perguruan 
Tinggi 
Universitas 
Gunadarma 
Universitas 
Gunadarma 
Universitas 
Gunadarma 
Bidang Ilmu Teknik Elektro Teknik Elektro Teknik Elektro 
Tahun Masuk – 
Lulus 
1996 – 1999 1999 – 2002 2012 - 2016 
Judul/Skripsi/Thesis/
Disertasi 
Penjumlah Biner 
Delapan Bit 
Secara Serial 
Rancang Bangun 
Catu Daya 5 volt 
dengan Solarcell 
Desain Back End 
control untuk Sensor 
yang Tertanam Pada 
Tag RFID Pasif 13.56 
MHz Berbasis 
Teknologi CMOS 0.35 
µm Proses 
Nama Pembimbing / 
Promotor 
Prof. Dr. Dali S. 
Naga 
Prof. Dr. Dali S. 
Naga 
Prof. Ir. Busono 
Soerowirdjo, MSc., 
PhD. 
Dr. Eri Prasetyo 
  
 
Wibowo 
Dr. Hamzah Afandi 
 
C. PENGALAMAN PENELITIAN  
No. Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 
Sumber* Jml (Juta Rp) 
1 2010 
Sistem Kendali Conveyor Berdasarkan 
Tinggi Rendahnya Barang Berbasis 
Mikrokontroler AT 89S51 
Universitas 
Gunadarma 5 
2 2010 
Disain Komparator Presisi Teknologi 
CMOS AMS-0.3µm untuk ADC-Pipeline 
80 MSPS 
Universitas 
Gunadarma 5 
3 2012 
Analisa dan Simulasi Bandpass Filter 
Chebyshev untuk Fetal Doppler 
menggunakan Tools Mentor Graphics 
Universitas 
Gunadarma 4 
4 2013 
Lampu Taman Otomatis Menggunakan 
SolarTracker Berbasis Mikrokontroler 
AT89S51 
Universitas 
Gunadarma 4 
5 2016 
Desain 8 Bit Elektrokardiograph Tertanam 
BerbasisTeknologi AMS 0,35μ 
Hibah 
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi 
62 
 
D. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
No. Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat 
Pendanaan 
Sumber* Jml  (Juta Rp) 
1 2009 
Pemasangan Antenna UHF untuk PT. Cipta 
Megaswara TV 
Bogor  
2 2009 
Pelatihan Perbengkelan untuk Panti Asuhan 
di Depok 
Pemda 
Depok  
3 2010 
Pelatihan Teknisi untuk PT. Radio Cipta 
Megaswara  
Bogor  
 
E. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILIMIAH PADA JURNAL  
No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal 
Volume/Nomor/ 
Tahun 
1 
Pemanas dengan Sistem 
Pendeteksi Suhu dan 
Pengaman Kebocoran Panas 
UG Jurnal 
Vol 4 No. 06 Tahun 
2010, ISSN. 1978-
4783, Hal. 16-24 
2 
Lampu  Taman  Otomatis  
Menggunakan  Solar  Tracker  
Berbasis Mikrokontroler 
Jurnal Ilmiah Forum 
Sistem Informasi 
(FIFO), Fakultas 
Vol. IV/No.3/Mei/2013 
, ISSN 2085-4315 
  
 
AT89S51 Ilmu Komputer 
Universitas Mercu 
Buana,   
 
 
F. PENGALAMAN PENYAMPAIAN MAKALAH SECARA ORAL PADA 
PERTEMUAN / SEMINAR  
No. 
Nama Pertemuan 
Ilmiah / Seminar Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan Tempat ISBN/ISSN 
1 
Konferensi 
Nasional Sistem 
Informasi   
Disain Komparator Presisi 
Teknologi CMOS AMS-0.3µm 
untuk ADC-Pipeline 80 MSPS 
22-23 Januari 
2010, Palembang 
 
2 
Konferensi 
Nasional Sistem 
Informasi   
Analisa dan Simulasi Bandpass 
Filter Chebyshev untuk Fetal 
Doppler menggunakan Tools 
Mentor Graphics 
23-24 Pebruari 
2012 
Bali Indonesia 
ISBN 
9786029876
802  
3 
International 
Conference on 
Electrical, 
Electronics and 
Mechatronics 
(ICEEM 2015) 
Design Analog Buffering on 
The multiplexer in RFID 
sensor tag with CMOS 
Technology 0.35 µm 
20-21 Desember 
2015 
Phuket Thailand 
 
4 
International 
Seminar on 
Sensors, 
Instrumentation, 
Measurement and 
Metrology 
(ISSIMM 2016) 
Design of Instrumentation 
Amplifier (IA) as PreAmp on 
ECG With 0,35 µm CMOS 
Technology 
10-11 Agustus 
2016 
Malang Indonesia 
 
5 
Diskusi Ilmiah 
SCIMED-UG 
Desain Digital Back ENS 
(DBE) Tertanam Pada Tag 
RFID Pasif 13.56 MHz untuk 
Sensor Dengan Teknologi 
CMOS AMS 0.35 µm Proses 
16 Sepetember 
2016 
Depok Indonesia 
 
 
G. PENGALAMAN PENULISAN BUKU 
No. Judul Buku Tahun Jumlah 
Halaman 
Penerbit 
1     
 
H. PENGALAMAN PEROLEHAN HKI  
No. Judul /Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 
1 
Desain Penguat Instrumentasi untul 
Aolikasi Elektrokardiograph Berbasis 
CMOS Teknologi 0.35 Mikro 
2016 Hak Cipta 
Program 
Komputer 
082219 
 
  
 
J. PENGALAMAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK /  REKAYASA 
SOSIAL LAINNYA  
No. 
Judul /Tema/Jenis Rekayasa Sosial 
lainnya yang Telah Diterapkan 
Tahun 
Tempat 
Penerapan 
Respon 
Masyarakat 
1 - - - - 
 
K. PENGHARGAAN YANG PERNAH DIRAIH (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya) 
No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 - - - 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodataini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hokum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan 
dalam pengajuan Hibah Penelitian Strategis Nasional Institusi.    
 
       Jakarta,  15 April 2017 
       Anggota Pengusul,  
 
 ( Dyah Nur’ainingsih, ST., MT) 
  
  
 
Lampiran 2. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas 
Ketua Tim  : Dr. Hamzah Afandi, ST, MT 
 Anggota Tim  : 1. Dr. Eri Prasetyo Wibowo, S.Si. MMSi  
      2. Dr. Joko Purnomo, ST, MT. 
      3. Dr. Dyah Nur‘ainingsih, ST, MT 
Masing-masing peneliti mempunyai tugas spesifik dan waktu kegiatan penelitian sebagai 
berikut : 
No Nama/NIDN Instansi 
Asal 
Bidang 
Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
(Jam/Minggu) 
Uraian Tugas 
1 Dr. Hamzah Afandi, 
ST., MT. / 
0329047303 
Universitas 
Gunadarma 
Teknik 
Elektro 
10 Koordinasi kegiatan, 
kontak person dengan 
pabrik pembuat chip, 
mitra industri, approval 
dan verfikasi hasil akhir. 
2 Dr. Eri Prasetyo 
Wibowo, S.Si, MMSi  
/0331036604 
Universitas 
Gunadarma 
Elektronika 
Informatika 
10 PJ perangkat lunak 
desain, mulai instalasi 
sampai maintenance, 
supervisi simulasi system 
desain 
3 Dr. Joko Purnomo, 
ST, MT. 
/0314097104 
 
Universitas 
Gunadarma 
Sistem 
Komputer 
10 Desain analog (sensor), 
secara perhitungan teori 
dan desain layout, 
simulasi, Testing dan uji 
coba Chips 
3 Dr. Dyah 
Nur’ainingsih, ST, 
MT 
/0304017203 
Universitas 
Gunadarma 
Teknik 
Elektro 
10 Desain analog (sensor), 
secara perhitungan teori 
dan desain skematik, 
simulasi., Testing dan uji 
coba Chips 
 
  
  
 
Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Peneliti 
 
  
  
 
Lampiran 4. Surat Pernyataan Kesanggupan Kerjasama Antar Institusi 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
Lampiran 5. Justifikasi Anggaran Biaya  
Tahun ke 1 
       Jenis Biaya Rincian Biaya Volume Satuan harga satuan Jumlah Harga Sub Total 
Gaji dan Upah             
  Ketua 500 Jam 40.000 20.000.000   
  Anggota 1 500 Jam 30.000 15.000.000   
  Anggota 2 500 Jam 30.000 15.000.000   
  Anggota 3 500 Jam 30.000 15.000.000   
  Asisten Designer 500 Jam 15.000 7.500.000   
  Administrasi 500 Jam 10.000 5.000.000   
  Teknisi 500 Jam 9.000 4.500.000   
              
          Sub Total 82.000.000 
Bahan Habis 
Pakai             
  
Beli Software Mentor Graphics (lisensi 1 
tahun) 1 Paket 30.000.000 30.000.000   
  Beli Software  Teknologi AMS 130 nm 1 Paket 9.500.000 9.500.000   
  Biaya Memperbesar storage data 1 Paket 13.000.000 13.000.000   
  biaya mempercepat peripheral desain 1 Paket 14.000.000 14.000.000   
  Biaya penambahan library perangkat lunak 1 Paket 10.000.000 10.000.000   
  Registrasi seminar internasional 2 Paket 5.000.000 10.000.000   
  Pengurusan Jurnal Internasional 1 Paket 15.000.000 15.000.000   
  registrasi Seminar nasional 2 paket 1.000.000 2.000.000   
  
     
  
          Sub Total 103.500.000 
Perjalanan             
  Transport seminar internasional 2 Trip 13.000.000 26.000.000   
  Akomodasi seminar internasional 2 Trip 7.500.000 15.000.000   
  Transport seminar nasional 2 Trip 3.000.000 6.000.000   
  Akoodasi seminar nasional 2 Trip 2.000.000 4.000.000   
  
 
  
    
    
          Sub Total 51.000.000 
              
Lain-lain Pengolahan Data 1 Paket 5.000.000 5.000.000   
  Laporan 1 Paket 4.000.000 4.000.000   
  Seminar Hasil 1 paket 5.000.000 5.000.000   
          Sub total 14.000.000 
              
          T O T A L 
   
250.500.000.00  
 
Tahun ke 2 
Jenis Biaya Rincian Biaya Volume Satuan harga satuan Jumlah Harga Sub Total 
Gaji dan Upah             
  Ketua 500 Jam 40,000 20,000,000   
  Anggota 1 500 Jam 30,000 15,000,000   
  Anggota 2 500 Jam 30,000 15,000,000   
  Anggota 3 500 Jam 30,000 15,000,000   
  Asisten Designer 500 Jam 15,000 7,500,000   
  Administrasi 500 Jam 10,000 5,000,000   
  Teknisi 500 Jam 9,000 4,500,000   
          Sub Total 82,000,000 
Bahan Habis 
Pakai             
  
Beli Software Mentor Graphics (lisensi 1 
tahun) 1 Paket 30,000,000 30,000,000   
  Beli Software  Teknologi AMS 130 nm 1 Paket 9,500,000 9,500,000   
  Biaya Fabrikasi CHIP 1 Paket 75,000,000 75,000,000   
  Registrasi seminar internasional 1 Paket 5,000,000 5,000,000   
  Pengurusan Jurnal Internasional 1 Paket 15,000,000 15,000,000   
  
    
Sub Total 134,500,000 
              
  
 
Perjalanan             
  Transport seminar internasional 1 Trip 13,000,000 13,000,000 
   Akomodasi seminar internasional 1 Trip 7,500,000 7,500,000   
     
Sub Total 20,500,000 
  
    
    
Lain-lain Pengolahan Data 1 Paket 5,000,000 5,000,000   
  Laporan 1 Paket 4,000,000 4,000,000   
  Seminar Hasil 1 paket 5,000,000 5,000,000   
          Sub total 14,000,000 
                 T O T A L 251,000,000.00  
 
